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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas,
Solvabilitas, Size Perusahaan, dan Ukuran KAP sebagai variabel independen sedangkan ketepatan waktu sebagai variabel
dependen.
Sampel penelitian ini terdiri dari 88 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan
keuangan ke Bapepam dalam periode tahun 2010-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran KAP  berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan size perusahaan berpengaruh terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
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